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C(x, W (x, ai)) ≤ 0 i = 1, . . . , N.
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J (x, W (x, a)) a ∈ [amin, amax],
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FO = J (x, W (x, µA)).
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initial NACA 0012 section
optimized at M=0.83
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pareto front for robust design
optimum design at M=0.83
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mean weight = 1   variance weight = 0
mean weight = 0.5    variance weight = 0.5
mean weight = 0   variance weight = 1
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mean weight = 1   variance weight = 0
mean weight = 0.5   variance weight = 0.5
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optimum design at M=0.83
weight mean = 1   weight variance = 0
weight mean = 0.5   weight variance = 0.5
weight mean = 0   weight variance = 1
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